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WER WAR DER HEILIGE OSWALD? 
Was wir über den h i s t o r i s c h e n Oswald wissen, i s t i n 
wenigen Sätzen gesagt. Er wurde im Jahre 604 a l s Sohn des 
Königs E t h e l f r e d von Nordhumbrien i n England geboren, mußte 
das Land wegen z a h l r e i c h e r f e i n d l i c h e r Invasionen v e r l a s s e n 
und f l o h nach Iona, e i n e r I n s e l der inneren Hebriden, d i e 
durch den h e i l i g e n Columba berühmt geworden war. Auf Iona 
befand s i c h e i n 563 gegründetes K l o s t e r , das damals das be-
deutendste Zentrum der k e l t i s c h e n M i s s i o n s a r b e i t war. Os-
wald ließ s i c h d o r t t a u f e n , kehrte aber b a l d i n d i e Heimat 
zurück. B e i Denisesburn gelang ihm der S i e g über den b r i -
t i s c h e n König Kedwalla. Danach begann er d i e C h r i s t i a n i -
s i e r u n g seines Landes, wobei er von dem h e i l i g e n Aidan un-
terstützt wurde, der Mönch auf Iona gewesen war und a l s 
e r s t e r B i s c h o f von L i n d i s f a r n e g i l t . Oswald f i e l 642 im 
Kampf gegen den h e i d n i s c h e n König Penda von Mercien.^ 
DER HINTERGRUND: KULTURELLE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN ENGLAND 
UND DEUTSCHLAND 
Der dürre B e r i c h t der h i s t o r i s c h verbürgten Fakten 
läßt d i e Frage aufkommen: Was hat d i e s e r Oswald mit 
Deutschland oder gar mit Regensburg zu tun? Wie i s t es zu 
erklären, daß d i e s e r z e i t l i c h und räumlich so weit e n t f e r n -
te Herrscher eine so bedeutende R o l l e i n unserer L i t e r a t u r , 
F o l k l o r e und bi l d e n d e n Kunst s p i e l e n konnte? Wie i s t es 
möglich, daß wir auch heute noch auf den Spuren eines Man-
nes wandeln können, dessen h i s t o r i s c h e E x i s t e n z nahezu v e r -
gessen i s t ? 2 
Die Antwort l i e g t i n der geradezu e x p l o s i v e n k u l t u r e l -
len Bedeutung der a l t - b r i t i s c h e n K i r c h e , d i e nach der E r -
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oberung des Landes durch d i e h e i d n i s c h e n Angeln und Sachsen 
auf e i n i g e wenige Gebiete i n Cornwall und Wales beschränkt 
war, i n I r l a n d und S c h o t t l a n d aber e i n e r e i c h e M i s s i o n s -
tätigkeit e n t f a l t e t e . Diese i r o - s c h o t t i s c h e K i r c h e , wie 
s i e heute genannt wir d , war für d i e V e r b r e i t u n g des c h r i s t -
l i c h e n Gedankengutes von größter Bedeutung. Im 7. Jahrhun-
d e r t begann von England aus eine i n t e n s i v e Missionstätig-
k e i t auf dem F e s t l a n d . In diesem Zusammenhang s i n d Namen 
wie W i l l i b r o r d (geb. 667) und W i n f r i e d B o n i f a t i u s (geb. 680) 
zu nennen.3 
Das 7./8. Jahrhundert i s t das goldene Z e i t a l t e r der 
nordhumbrischen K i r c h e und der humanistischen Gelehrsamkeit; 
s e i t d i e s e r Z e i t g i b t es enge k u l t u r e l l e Beziehungen zwi-
schen Nordengland, S c h o t t l a n d und Deutschland, d i e zwar im 
Laufe der Jahrhunderte manchen Wandlungen unterworden wa-
ren, aber dennoch b i s zum heutigen Tage nachweisbar s i n d . 4 
Die Mönche des K l o s t e r s S t . James i n F o r t Augustus im Süden 
von Loch Ness z.B. s e t z e n auch heute noch d i e T r a d i t i o n des 
Regensburger S c h o t t e n k l o s t e r s S t . Jakob f o r t , das 1862 sä-
k u l a r i s i e r t worden war. 
Daß schon r e l a t i v früh k u l t u r e l l e Beziehungen zwischen 
Bayern und England bestanden, läßt s i c h aus mehreren l i t e r a -
r i s c h e n Q u e l l e n erschließen. Regensburg wird auch i n eng-
l i s c h e n bzw. e n g l i s c h beeinflußten Q u e l l e n a l s eine der be-
deutendsten Städte im süddeutschen Raum genannt. So be-
s c h r e i b t z.B. König A l f r e d i n s e i n e r Übersetzung der Welt-
g e s c h i c h t e des Orosius d i e Gegend zwischen Rhein und Donau 
a l s Ostfrankenland und den Rest a l s B a v a r i a (Bayern): "Dort 
wohnen d i e Bayern, und zwar i n dem T e i l , den man Regensburg 
nennt." 5 Mit ähnlichen Worten b e s c h r e i b t der berühmte und 
rätselhafte Honorius Augustodunensis im Jahre 1123 das Bay-
e r n l a n d : "Hier g i b t es d i e beiden T e i l e Noricum und Bava-
r i a , i n dem s i c h d i e Stadt Regensburg b e f i n d e t : ' i n qua 
e s t c i v i t a s R a t i s p o n a e ' . " 6 Honorius war Schüler Anselms 
von Canterbury und w e i l t e i n den zwanziger Jahren des 12. 
Jahrhunderts a l s I n k l u s e (d.h. a l s E i n s i e d l e r ) im Regens-
burger S c h o t t e n k l o s t e r . Die genaueren Umstände s e i n e r B i o -
graphie s i n d immer noch ungeklärt. 7 Seine große Weltge-
s c h i c h t e , d i e Summa Totius, s c h r i e b er i n Anlehnung an Be-
da. B e i A l f r e d und Honorius i s t Regensburg d i e e i n z i g e 
S t a d t , d i e erwähnt w i r d . S i e war damals mit großem Abstand 
das bedeutendste p o l i t i s c h e Zentrum i n Süddeutschland, dazu 
d i e Hauptstadt des O s t f r a n k e n r e i c h e s nach 888.** 
DER AUSGANGSPUNKT: BEDA 
Wese n t l i c h s t e Q u e l l e für unsere Kenntnis der Fakten 
über Oswald, s e i n e r Legende und der V e r b r e i t u n g d i e s e r Le-
gende i n England und auf dem K o n t i n e n t i s t d i e H i s t o r i a 
E c c l e s i a s t i c a Gentis Anglorum des Beda V e n e r a b i i i s (abge-
s c h l o s s e n 731). Beda sagt über den h e i l i g e n Oswald, daß 
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s i c h s e i n Ruhm w e i t h i n v e r b r e i t e t habe, u.a. auch i n I r l a n d 
und auf dem Kontinent b i s i n das Land der Franken.9 Beda 
l e b t e von 673 b i s 735, war a l s o f a s t noch e i n Zeitgenosse 
des h e i l i g e n Oswald und überdies dessen Landsmann. Über 
Oswald b e r i c h t e t er an e i n e r ganzen Reihe von S t e l l e n , d i e 
i n der H i s t o r i a weit a u s e i n a n d e r l i e g e n und i n heterogenes 
M a t e r i a l e i n g e b e t t e t s i n d . 
Die H i s t o r i a E c c l e s i a s t i c a e r f r e u t e s i c h i n England 
und auch auf dem Kontin e n t großer B e l i e b t h e i t . Beda g a l t 
a l s der bedeutendste verax h i s t o r i cus, w e i l er s i c h immer 
wieder Rechenschaft a b l e g t e über d i e A r t seine s Vorgehens 
und s e i n e r Q u e l l e n . Von dem Zeitraum der C h r i s t i a n i s i e r u n g 
des Landes b i s zur N i e d e r s c h r i f t der H i s t o r i a lagen ihm 
ke i n e s c h r i f t l i c h e n Dokumente vor. Er mußte s i c h a l s o an 
das i n den Klöstern mündlich t r a d i e r t e h i s t o r i s c h e Wissen 
h a l t e n , das er von e i n e r großen Zahl von V e r t r a u e n s l e u t e n 
bezog. Überall bemüht e r s i c h nachzuweisen, daß er n i c h t s 
eigenmächtig und ohne Autorität eingefügt hat. Er un t e r -
s c h e i d e t zwischen Augenzeugen und s o l c h e n , d i e durch e i n e 
lange K e t t e von Überlieferern an i h r M a t e r i a l gelangten. 
Wenn er z.B. über d i e Lichtsäule b e r i c h t e t , d i e d i e Gebeine 
Oswalds vor der K l o s t e r p f o r t e überstrahlte, so b e z i e h t er 
s i c h auf d i e " a b b a t i s s a quaedam u e n e r a b i l i s , quae usque 
hodie superest, uocabulo A e t h e l h i l d " , d.h. auf d i e vereh-
rungswürdige Äbtissin E t h e l h i l d a , d i e zu Bedas Z e i t noch 
lebte.10 
Die Königin O t h f r i d a i s t Bürge für d i e Wunderheilungen, 
d i e mit dem Staub des P f l a s t e r s durchgeführt wurden, das 
von dem Wasser b e n e t z t worden war, mit dem d i e Gebeine des 
H e i l i g e n gewaschen worden waren. Die Kunde über d i e wun-
derbare Heilung des s c h o t t i s c h e n G e l e h r t e n hat Beda von dem 
Reverendissimus A n t i s t e s Acca e r h a l t e n , der s i e von W i l l i -
b r o r d , dem M i s s i o n a r der F r i e s e n , auf e i n e r Fahrt nach Rom 
e r f u h r . Die wundersame Besänftigung des Sturmes auf dem 
Meere durch das Öl Aidans hat Beda, so sagt e r , n i c h t von 
irgendeinem dubius r e l a t o r e r f a h r e n , s e i n Bürge i s t v i e l -
mehr der 11 f i d e l i s s i m u s . . . no s t r a e e c c l e s i a e p r e s b y t e r 
Cynimund", und der hat d i e Geschichte von Utta s e l b s t , der 
s i e a l s Augenzeuge e r l e b t e . 1 1 
Beda wählt aus der Masse des überlieferten M a t e r i a l s 
nur das Wesentliche aus. Das t u t er besonders häufig b e i 
Wundern, d i e zwar beim Volke w e i t h i n bekannt waren und 
überall erzählt wurden, aber n i c h t auf e i n e bestimmte Quel-
l e zurückgeführt werden konnten. Der Le s e r hat den E i n -
druck, daß d i e Wundergeschichten von Beda nur widerstrebend 
aufgenommen worden s i n d . Am Schluß von K a p i t e l I I I , 8 sagt 
er : "Man fügt noch andere Wunder h i n z u , d i e i n jen e r Nacht 
im K l o s t e r geschahen, aber da w i r auf andere Dinge ausge-
r i c h t e t s i n d , überlassen w i r d i e Erzählung der Wunder den-
jeni g e n , d i e s i c h damit zu beschäftigen h a b e n . " 1 2 Jedoch 
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si n d Beda sehr v i e l mehr Wunder bekannt geworden, a l s er 
tatsächlich b e r i c h t e t : "Multa . . . m i r a c u l a n a r r a n t u r ; 
sed nos duo tantum . . . r e f e r r e s a t i s duximus" ( I I I . I X ) . 1 3 
Handelt es s i c h jedoch um belegbare Wunder, so f l i c h t 
Beda s i e e i n und betont, daß s i e durchaus zur Sache gehören, 
d i e er zu b e r i c h t e n hat. So hält er es z.B. für s e i n e Auf-
gabe, das berühmte Kreuzeswunder zu b e r i c h t e n , das f o r t a n 
mit dem Namen Oswalds a s s o z i i e r t werden s o l l t e : "Nec ab re 
e s t unum e p l u r i b u s , quae ad hanc crucem p a t r a t a sunt, u i r -
t u t i s miraculum n a r r a r e . " ^ 
DIE AUF BEDA ZURÜCKGEHENDEN FASSUNGEN 
REGENS BURGER BEDA-MANUSKRIPT 
Im spaten 12. Jahrhundert s t e l l t e n zwei Regensburger 
Mönche - w a h r s c h e i n l i c h aus dem K l o s t e r St. Emmeram und aus 
dem S c h o t t e n k l o s t e r - Kompilationen aus der H i s t o r i a Eccle-
s i a s t i c a Gentis Anglorum zusammen, wobei s i e nur d i e S t e l -
l e n auswählten, d i e von dem h e i l i g e n Oswald handelten. Wir 
müssen daher annehmen, daß d i e Kompilatoren ausschließlich 
an Oswald und dessen Legende I n t e r e s s i e r t w a r e n . ^ 
MARTYROLOGIUM 
Außer den Regensburger Kompilationen g i b t es e i n e gan-
ze Reihe von w e i t e r e n Zusammenstellungen der Oswald-Passa-
gen aus Bedas H i s t o r i a E c c l e s i a s t i c a . So f i n d e t s i c h eine 
Kurzfassung i n dem a l t e n g l i s c h e n Martyrologium, das gut 
einhundert Jahre v o r A e l f r i c entstanden i s t und wahrschein-
l i c h a l s P r e d i g t g r u n d l a g e für Mönche gedacht war. Die Os-
wald-Legende b e s t e h t aus ganzen zwölf Z e i l e n . Nach Nennung 
der Lebensdaten und der beherrschten Stämme hören wir über 
Oswalds Stoßgebet b e i seinem Tod: "Oh, Gott, s e i i h r e n 
Seelen gnädig", über d i e Hände, d i e ihm abgehackt wurden 
und danach n i c h t v e r f a u l t e n , und über das Grab für seinen 
Körper i n B a r d n e y . 1 6 Der l e t z t e Satz w e i s t auf d i e v i e l e n 
Wunder h i n , d i e s i c h d i e s s e i t s und j e n s e i t s des Ozeans 
durch Oswald e r e i g n e t e n . Das M a t e r i a l stammt a l s o aus nur 
zwei K a p i t e l n b e i Beda ( I I I , 6, 9). Jeder Satz, j a sogar 
jedes Wort muß aber wohl A s s o z i a t i o n e n zu den aus Beda be-
kannten Fakten wachgerufen haben, so daß d i e vorhandenen 
Gedächtnisstützen zu e i n e r umfangreichen P r e d i g t über Os-
wald a u s r e i c h t e n . 
AELFRICS NATALE AUS DER ZWEITEN H Ä L F T E DES 10. JAHRHUNDERTS 
A e l f r i c s V e r s i o n des Lebens Oswalds können wir b e r e i t s 
a l s H e i l i g e n l e g e n d e bezeichnen, obwohl s i e s i c h i n a l l e n 
Punkten an Beda anlehnt und k e i n e r l e i selbständige Er w e i t e -
rungen s t o f f l i c h e r A r t a u f w e i s t . 1 7 Das h i s t o r i s c h - f a k t i -
sche M a t e r i a l i s t aber d e r a r t s t a r k b e s c h n i t t e n und d i e 
D a r s t e l l u n g s w e i s e hat s i c h so s t a r k zum m o r a l i s c h Belehren-
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den h i n verändert, daß wir A e l f r i c n i c h t mehr a l s h i s t o r i -
cus bezeichnen dürfen. 
Das i s t g l e i c h an der e r s t e n im Natale erzählten Anek-
dote aufzuzeigen. Beda b e r i c h t e t an der b e t r e f f e n d e n S t e l -
l e ausführlich über einen Mann namens Bothelm, der zu s e i -
ner Z e i t noch i n der Gemeinde Haguestadt l e b t e . D i e s e r 
Mann f i e l einmal beim überqueren eines zugefrorenen Te i c h e s 
so unglücklich, daß er s i c h den Arm brach. M i t e i n e r Par-
t i k e l vom Kreuze Oswalds wurde er g e h e i l t . A e l f r i c konden-
s i e r t d i e ganze Geschichte zu zwei Sätzen über Oswalds wun-
derbare H i l f e . 1 8 
Der e r s t e T e i l der k l a r und überschaubar g e g l i e d e r t e n 
Legende e n t w i r f t e i n B i l d von Oswalds Leben und Wirken. 
Die von Beda m i t g e t e i l t e n Daten und Fakten werden dabei auf 
g e s c h i c k t e Weise zu S i n n e i n h e i t e n zusammengefügt. A e l f r i c 
p r o j i z i e r t sämtliche von Beda d a r g e s t e l l t e n E r e i g n i s s e i n 
d i e L e b e n s z e i t Oswalds, d i e Beschenkung der B e t t l e r am O s t e r -
f e s t und d i e H e i l u n g der Kranken ebenso wie d i e b e i Beda 
i n eine spätere Z e i t v e r l e g t e n Wunderheilungen. A u f f a l l e n d 
i s t , daß ei n e k l e i n e E i n z e l h e i t , d i e den Nucleus der späte-
ren S p i e l m a n n s t r a d i t i o n b i l d e t , weggelassen wurde: d i e 
H e i r a t Oswalds mit der Tochter des Königs K y n e g i l s . 
Der Q u e l l e gegenüber i s t A e l f r i c entgegen s e i n e r son-
s t i g e n Gewohnheit r e c h t t r e u . Seine eigene L e i s t u n g be-
s t e h t l e d i g l i c h i n e i n e r Neuanordnung des M a t e r i a l s und im 
Weglassen für i h n unwesentlicher oder gar störender Züge. 
DROGO-VERSION 
Für d i e spätere Entwicklung der Oswald-Legende wi r d 
häufig d i e Fassung des Mönches Drogo (t 1084) aus dem K l o -
s t e r Winociberg i n Flandern a l s besonders b e d e u t u n g s v o l l 
bezeichnet. So sagt z.B. Baesecke, daß der E n t s t e h u n g s o r t 
d i e s e r l a t e i n i s c h e n Fassung sehr nahe am niederfränkisch-
moselfränkischen D i a l e k t g e b i e t l i e g e (Aachener Raum), wohin 
er aufgrund l a u t l i c h e r K r i t e r i e n d i e Entstehung der deut-
schen Spielmannsepen v e r l e g t . 1 9 Aber außer d i e s e r geogra-
phischen Nahe g i b t es keine v e r w a n d t s c h a f t l i c h e n Beziehun-
gen zwischen den deutschen Fassungen und der l a t e i n i s c h e n 
V e r s i o n des Drogo, d i e n i c h t durch gemeinsame Benutzung der 
H i s t o r i a E c c l e s i a s t i c a zu erklären wäre. 
Ähnlich wie A e l f r i c hat Drogo n i c h t den E h r g e i z , e i n e 
neue Lebensbeschreibung des h e i l i g e n Oswald v o r z u l e g e n . Er 
möchte l e d i g l i c h d i e i n der H i s t o r i a v e r s t r e u t e n T e i l e der 
v i t a sammeln und ordnen: "At nos ejus i p s i u s o r d i n a t e 
s c r i p t a , v e r s a s e r i e , i n ordinem taxavimus; modo p r a e p o s i t a 
postponentes, modo p o s t p o s i t a praeponentes" (S. 94),20 Der 
G e s c h i c h t s s c h r e i b e r , so meint Drogo, n e i g t j a immer dazu, 
Dinge vorwegzunehmen, wenn s i e seinen gegenwärtigen Gegen-
stand e r h e l l e n können. Er s e l b s t s t e h t n i c h t unter dem 
einengenden Zwang Bedas, der auf knappem Raum einen bedeut-
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samen A b s c h n i t t der Geschichte des e n g l i s c h e n Volkes dar-
s t e l l e n mußte und daher zu Kürze und Präzision gezwungen 
war. Was er aus eigenem hinzufügt, so bemerkt Drcgo, i s t 
s o l c h e r A r t , daß Beda es v i e l l e i c h t s e l b s t gesagt hätte, 
wenn es der zur Verfügung stehende Raum g e s t a t t e t hätte. 
Drogo ordnet den von Beda übernommenen S t o f f i n fünf 
n i c h t ganz sauber voneinander geschiedene K a p i t e l . Im e r -
sten lernen wir den h i s t o r i s c h e n Oswald kennen. Drogo be-
r i c h t e t zunächst über dessen Herkunft und d i e F l u c h t nach 
S c h o t t l a n d , wo er von den Mönchen des K l o s t e r s Iona zum 
Christentum bekehrt wird. Es f o l g t d i e Rückkehr i n s e i n 
Reich und der Si e g über d i e Feinde. Daran schließt s i c h 
b e r e i t s eine D a r s t e l l u n g der durch das Kreuz Oswalds be-
w i r k t e n Wunder an. Das zweite K a p i t e l b e r i c h t e t über d i e 
Tätigkeit Oswalds i n seinem Lande sowie d i e Missionstätig-
k e i t mit dem B i s c h o f Aidan. Das d r i t t e K a p i t e l befaßt s i c h 
mit den Händen Oswalds und i h r e r wunderbaren E r h a l t u n g . 
Die i n K a p i t e l v i e r und fünf d a r g e s t e l l t e n Wunder nach dem 
Tode Oswalds s i n d Beda entnommen. 
Drogos v i t a i s t w a h r s c h e i n l i c h im H i n b l i c k auf i h r e 
Verwendung im O f f i z i u m der K i r c h e geschrieben worden. E i -
nes der beiden erhaltenen Manuskripte enthält außer der 
E i n t e i l u n g i n K a p i t e l eine weitere i n lectiones. Auch d i e 
d i f f e r i e r e n d e E i n t e i l u n g des zweiten Manuskriptes bestätigt 
diese n Befund. 
REGINWALD-VERSION 
Die e r s t e H e i l i g e n l e g e n d e über Oswald, d i e uns aus dem 
Bannkreis Bedas herausführt, i s t d i e v i t a Sancti Oswaldi 
des Mönches Reginwald (t 1162) von Durham. 2 1 Zwar löst 
s i c h Reginwald n i c h t so völlig von der e r s t e n l a t e i n i s c h e n 
Fassung, daß er den dort a u s g e b r e i t e t e n S t o f f vernachläs-
s i g t e oder gar a u s s c h a l t e t e . Er übernimmt vielmehr das 
gesamte M a t e r i a l Bedas, fügt aber aus eigenem s o v i e l hinzu, 
daß eine neue Legende mit eigenem G e s i c h t e n t s t e h t . 
Irgendeine S t r u k t u r i s t i n der gewaltigen Menge Mate-
r i a l , d i e Reginwald a u s b r e i t e t , n i c h t zu erkennen. Anekdo-
ten, Episoden, Wunder und g e s c h i c h t l i c h e Abhandlungen s i n d 
so w i l d durcheinandergewürfelt, daß der Leser b e i der Suche 
nach dem roten Faden b a l d erlahmt und s i c h mit den k l e i n e n 
E i n h e i t e n der K a p i t e l z u f r i e d e n g i b t . An d r e i v e r s c h i e d e -
nen S t e l l e n des umfänglichen Werkes beginnt Reginwald mit 
der D a r s t e l l u n g von Oswalds Geburt, s e i n e r K i n d h e i t und Er-
ziehung sowie s e i n e r j ugendlichen Frömmigkeit. Schon im 
d r i t t e n K a p i t e l s t i r b t Oswald durch d i e Hand eines grausa-
men Feindes, aber im weiteren V e r l a u f e der v i t a muß Oswald 
noch öfter den Tod e r l e i d e n . Die Wiederholungen und Wie-
deraufnahmen erwecken den Eindruck, a l s s e i e n s i e nur eines 
vorher vergessenen D e t a i l s wegen eingeschoben worden. 
Bei den s t o f f l i c h e n Erweiterungen fällt vor allem d i e 
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Einfügung z a h l r e i c h e r V i s i o n e n auf, d i e b e i den älteren 
C h r o n i s t e n n i c h t zu fi n d e n s i n d . Die M o t i v a t i o n und Erläu-
terung von Geschehnissen durch d i e Form der V i s i o n s o l l 
e i n e r s e i t s d i e i n n i g e Verbundenheit des H e i l i g e n mit dem 
Transzendenten darlegen, a n d e r e r s e i t s aber auch a l s Wahr-
he i t s b e w e i s und Begründung dienen für E r e i g n i s s e , d i e auf 
andere Weise n i c h t b e l e g t oder erklärt werden könnten. So 
behauptet Reginwald, daß Oswald s e l b s t während s e i n e r Re-
g i e r u n g s z e i t an der Pest erkrankte, d i e i n mehreren Wellen 
über das Land Nordhumbrien dahinzog. Auf dem Krankenbett 
h a t t e e r e i n e V i s i o n , b e i der ihm eine Schar von Engeln 
e r s c h i e n , d i e ihn a l s zukünftigen K o l l e g e n begrüßte: "nos-
t e r c o l l e g a . . . i n c o l l e g i o e r i s " (S. 348). 22 s i e t e i l -
t e n ihm g l e i c h z e i t i g mit, daß er n i c h t an der Pest s t e r b e n 
werde. Aufgrund d i e s e r V i s i o n führte Oswald mit s e i n e r Ge-
mahlin f o r t a n e i n keusches Eheleben, so daß s e i n e r Ehe nur 
e i n Sohn entsprang, e i n Zug, der auch i n den deutschen 
Spielmannsepen wieder auftaucht. Reginwald w i l l d i e s e Be-
gebenheit aus dem ältesten e r h a l t e n e n B e r i c h t über Oswald 
entnommen haben. 
Die w i c h t i g s t e und für das F o r t l e b e n der Legende ent-
scheidende Erweiterung f i n d e n wir i n K a p i t e l 17. Oswy, der 
Bruder Oswalds, hat i n e i n e r V i s i o n den A u f t r a g e r h a l t e n , 
das a l s Siegestrophäe auf einen P f a h l gesteckte Haupt und 
d i e Hände des H e i l i g e n abzunehmen und zu b e s t a t t e n . Die 
l i n k e Hand und den Schädel f i n d e t er sehr b a l d , d i e r e c h t e 
aber war, wie ihm der Engel schon angedeutet h a t t e , von 
einem Vogel f o r t g e t r a g e n worden. 
Der Vogel war so groß, daß niemand s i c h e r i n n e r n konn-
t e , jemals e i n so mächtiges T i e r gesehen zu haben. Es 
f o l g t nun der merkwürdige Satz, an dem s i c h d i e Phantasie 
der Spi e l m a n n s d i c h t e r entzündet hat: "erat a l e s i p s a , . . 
c o r v i n i g e n e r i s " (S. 356). 23 um einen Raben a l s o handelte 
es s i c h , aber b e i l e i b e keinen gewöhnlichen, denn der hätte 
eine so schwere Beute gar n i c h t wegschleppen können. V i e l -
mehr war s e i n Schnabel so groß und seine Klauen so g e w a l t i g 
daß er Ähnlichkeit mit einem A d l e r besaß. Dieser Vogel 
f l o g mit dem Arm (der Hand) auf eine nahe Esche, d i e wegen 
i h r e s A l t e r s schon ganz v e r d o r r t und trocken dastand. S i e 
begann s o g l e i c h zu grünen und zu blühen. A l t e r und J a h r e s -
z e i t e n konnten i h r danach n i c h t s mehr antun. Im Volksmund 
wurde s i e a l s b a l d Oswalds-Esche genannt, und e i n i n der 
Nachbarschaft l i e g e n d e r Ort e n t l e h n t e daher seinen Namen 
Oswestry, "Oswald's t r e e " . Auf einem Zweig d i e s e s Baumes 
s i t z e n d , ließ der Rabe den Arm (die Hand) f a l l e n . A l s b a l d 
entstand d o r t eine Q u e l l e , deren Wasser s i c h a l s heilkräf-
t i g erwies. 
OSWALD: SPIELMANNSEPEN 
A l l e deutschen Spielmanns-Versionen24 des Oswaldstof-
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fes gehen nach e i n e r älteren T h e o r i e auf e i n O r i g i n a l zu-
rück, das etwa 1170 im Aachener Raum entstanden s e i n könnte. 
Der V e r f a s s e r wandelt d i e b e i Beda nur kurz d a r g e s t e l l t e 
H e i r a t Oswalds mit Kyneburg und damit den ursprünglichen 
P l a n der Legende dadurch ab, daß e r e i n e B r a u t r a u b g e s c h i c h -
te a l s E i n k l e i d u n g wählt. Daraus e r g i b t s i c h das Grund-
schema a l l e r deutschen Fassungen: 
Der fromme König Oswald w i l l h e i r a t e n , um d i e Thron-
f o l g e zu s i c h e r n . Man rät ihm zu der h e i d n i s c h e n P r i n z e s -
s i n Kyneburg, d i e j e n s e i t s des Ozeans wohnt. Ihr Vater 
läßt jeden F r e i e r umbringen. Daher w i r d e i n sprechender 
Rabe a l s Werber g e s c h i c k t . Die P r i n z e s s i n sagt zu. Nun 
fährt Oswald s e l b s t i n das fremde Land, entführt d i e P r i n -
z e s s i n , b e s i e g t und t a u f t i h r e n V a t er und das gesamte 
f e i n d l i c h e Heer und r e i s t heim. 
Das Brautwerbungsschema wurde f o l g l i c h der Legenden-
fassung aufgepreßt. Das ging n i c h t ohne Gewaltsamkeiten, 
da Weltanschauung und Moral der S p i e l l e u t e zur D a r s t e l l u n g 
e i n e s H e i l i g e n nur s c h l e c h t passen w o l l e n . Das Gefühlsle-
ben und d i e Wertwelt der handelnden Personen s i n d zwar auf 
religiöse Gehalte a u s g e r i c h t e t , w i r bemerken aber immer 
wieder das l i s t i g lächelnde Auge des Weltkindes. So droht 
d i e Tochter ihrem grimmigen V a t e r , der s i e im Turm einge-
s p e r r t hat, s i e werde mit einem Spielmann durchgehen, wenn 
i h r e Wünsche n i c h t erfüllt würden. Der V a t e r geht b e r e i t -
w i l l i g auf d i e s e n der e r n s t h a f t e n S i t u a t i o n völlig unange-
messenen Ton e i n und sagt: "zu einem s p i e l w i p taugst du 
n i c h t . Ich habe noch n i e gesehen, daß du s o l c h e Sprünge 
machen kannst, wie d i e s e Frauen." Darauf p a r i e r t d i e Toch-
t e r d r e i s t : "Darum brauchst du d i c h n i c h t sorgen, was i c h 
heute n i c h t kann, das l e r n e i c h morgen" (1053-55). 2^ 
Auch d i e a l t e Königin hat einen bemerkenswerten Sinn 
für Humor. A l s i h r Mann verdrießlich von der e r f o l g l o s e n 
Jagd auf den goldenen H i r s c h heimkommt, t e i l t s i e ihm 
lächelnd mit, daß i h r l i e b e s Töchterlein mit den Gold-
schmieden durchgebrannt s e i . Dem s c h a r f s i n n i g e n Vater geht 
nun e i n L i c h t auf: "Das i s t Oswald aus E n g e l l a n d , der 
führt meine Tochter h i n an s e i n e r Hand" (2685-86). 2 6 Er 
schwört s c h r e c k l i c h e Rache und h o l t s o f o r t d i e Gefolgsman-
nen h e r b e i . 
Besonders d e u t l i c h zeigen s i c h d i e d i s p a r a t e n Wertwel-
ten i n der Person Oswalds, dessen Frömmigkeit und G o t t e r -
gebenheit im schönsten L i c h t e r s c h e i n e n . V i e l e s e i n e r Züge 
s i n d der Legende entnommen. So hält er s i c h z.B. wie e i n 
Mönch an Ordensregeln, und e r h e i r a t e t nur, um den c h r i s t -
l i c h e n Glauben a u s z u b r e i t e n . Mit s o l c h lobenswerten E i g e n -
s c h a f t e n und Wertmaßstäben kann man aber im Spielmannsepos 
kein e Braut e r r i n g e n . H i e r weht ein e rauhere L u f t a l s i n 
der Legende, und Oswald muß s i c h auf e i n e l a x e r e Moral um-
s t e l l e n . V e r k l e i d u n g , L i s t und Betrug s i n d notwendig, w i l l 
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er d i e G e l i e b t e aus den Händen des widerstrebenden V a t e r s 
b e f r e i e n . Durch d i e Anwendung d i e s e r M i t t e l w i r d aus dem 
Sankt Oswald e i n Weltki n d . 
OSWALD UND DER KULT DES KREUZES 
Auf welche Weise der K u l t des h e i l i g e n Oswald nach 
Deutschland und s p e z i e l l nach Regensburg gebracht wurde, 
i s t noch n i c h t k l a r . Mehrere H i s t o r i k e r glauben, daß schon 
W i l l i b r o r d und B o n i f a t i u s Legende und K u l t von England nach 
Deutschland brachten und h i e r v e r b r e i t e t e n . Die m.E. nahe-
l i e g e n d s t e T h e o r i e macht d i e Schottenmönche des K l o s t e r s 
St. Jakob (Regensburg) für d i e Einführung und P o p u l a r i s i e -
rung des Oswald-Kultes v e r a n t w o r t l i c h . 
W i c h t i g e r a l s d i e Frage nach Namen und Daten i s t aber 
das Problem der g e i s t i g e n A n t r i e b e h i n t e r dem Oswald-Kult 
und dessen Verhältnis zu den religiösen Tendenzen und Be-
dürfnissen der Z e i t . Von besonderer Bedeutung für d i e Ver-
b r e i t u n g des K u l t e s i n England und auf dem Kontinent war 
di e Verehrung des h e i l i g e n Kreuzes, d i e i n der k i r c h l i c h e n 
L i t u r g i e s e i t dem 7. Jahrhundert e i n e große R o l l e s p i e l t e . 2 7 
Ausgangspunkt war z w e i f e l l o s d i e Wiedergewinnung des h e i l i -
gen Kreuzes durch H e r a c l i u s im Jahre 629; das durch d i e 
K a i s e r i n Helena zwischen 326 und 329 wieder aufgefundene 
und i n der von K o n s t a n t i n erbauten K r e u z k i r c h e v e r e h r t e 
Kreuz C h r i s t i war von dem Perserkönig Khosrau I I . 614 ent-
führt, i n der S c h l a c h t am Zab aber zurückgewonnen worden. 
Bedeutsam war f e r n e r d i e Entdeckung e i n e s Bruchstückes des 
h e i l i g e n Kreuzes i n der P e t e r s k i r c h e i n Rom zu Anfang des 
8. Jahrhunderts. 2° Es läßt s i c h nachweisen, daß di e s e Auf-
findung a n g e b l i c h e c h t e r K r e u z e s t e i l e zu einem l i t u r g i s c h 
wie l i t e r a r i s c h gleichermaßen bedeutsamen K u l t führte, i n 
den s i c h d i e Oswald-Verehrung e i n g l i e d e r t e . 
Oswald g a l t nämlich i n England und b a l d auch auf dem 
Kontinent a l s der große Vorkämpfer des h e i l i g e n Kreuzes, 
denn er ha t t e mit seinen eigenen Händen auf dem S c h l a c h t -
f e l d von Denisesburn e i n hölzernes Kreuz e r r i c h t e t , vor 
diesem Kreuz kniend gebetet und durch d i e Unterstützung des 
Kreuzes den S i e g über d i e h e i d n i s c h e n Feinde errungen: 
Bis zum heutigen Tag wird der Ort noch gezeigt und i n großer Ver-
ehrung gehalten, an dem Oswald vor der Schlacht das Zeichen des 
h e i l i g e n Kreuzes e r r i c h t e t e und mit gebeugten Knien Gott um himm-
l i s c h e H i l f e für seine Gläubigen i n i h r e r großen Bedrängnis an-
f l e h t e . Man erzählt auch, daß Oswald s e l b s t i n heißem Glauben 
das Kreuz e r g r i f f , nachdem es s c h n e l l gezimmert und ein Loch da-
für gegraben worden war, es dann i n das Loch s t e l l t e und solange 
mit seinen beiden Händen aufrecht h i e l t , b i s d i e Soldaten d i e 
Erde aufgefüllt hatten und das Kreuz stand. Darauf erhob er s e i -
ne Stimme und r i e f dem ganzen Heer zu: "Laßt uns gemeinsam n i e -
derknien und zum allmächtigen, ewigen und wahren Gott beten, daß 
er uns i n sei n e r Gnade v e r t e i d i g e gegen den s t o l z e n und wilden 
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Feind. Denn er weiß, daß wir einen gerechten Krieg für das Wohl 
unseres Volkes kämpfen." A l l e taten, was er ihnen geheißen hat-
te, und so marschierten s i e beim Morgengrauen dem Feind entgegen 
und erlangten den Sieg, den s i e durch ihren Glauben v e r d i e n t e n . 2 9 
S e i n Kreuz war nach der Legende das e r s t e von Tausenden 
w e i t e r e r Kreuze, d i e aus Holz und S t e i n a n g e f e r t i g t wurden 
und b a l d i n a l l e n Ländern Europas zu sehen waren. Oswalds 
p r o t o t y p i s c h e Handlungsweise wurde thematisch mit der Le-
gende von Konstantin i n Verbindung gebracht, der e b e n f a l l s 
das Zeichen des Kreuzes auf s e i n e r KampfStandarte getragen 
h a t t e . A l s besonders f r u c h t b a r erwies s i c h das Motiv i n 
der L i t e r a t u r , wo das Kreuzsymbol bald eine A r t I d e n t i f i k a -
t i o n s o b j e k t des Christentums d a r s t e l l t e . Das F e s t der 
Kreuzauffindung wurde zu einem der größten K i r c h e n f e s t e des 
Jahres.30 A l c u i n nahm es i n d i e L i t u r g i e der fränkischen 
K i r c h e auf, i n t e r e s s a n t e r w e i s e nachdem er s e l b e r e i n angeb-
l i c h echtes Stück des h e i l i g e n Kreuzes a l s Geschenk bekom-
men h a t t e . A l c u i n d i c h t e t e eine Hymne zum P r e i s e Oswalds. 31 
B i s c h o f Adalwin von Regensburg v e r b r a c h t e 801 mehrere Mona-
te b e i A l c u i n , so daß wir für d i e s e s Jahr den e r s t e n d i r e k -
ten Kontakt zwischen Regensburg und dem Oswald-Kult anneh-
men dürfen.32 o e r e r s t e uns e r h a l t e n e Regensburger K i r -
chenkalender j e d e n f a l l s enthält b e r e i t s den F e s t t a g des 
H e i l i g e n . 3 3 Schon 1120 gab es eine Oswaldkapelle a l s T e i l 
des Emmeramklosters, wie Max P i e n d l nachgewiesen hat.34 
OSWALD UND REGENSBURG 
Es s t e h t heute f e s t , daß der Oswald-Kult i n Regensburg 
eine besondere R o l l e g e s p i e l t und s i c h von Regensburg aus 
über Deutschland, den Alpenraum und den Balkan v e r b r e i t e t 
hat. Oswald-Kirche und Oswald-Spital s i n d mit d i e ältesten 
Zeugnisse des Oswald-Kultes i n Regensburg. E i n e Oswald-
K i r c h e s o l l es nach Walderdorff u.a. schon 1060 gegeben ha-
ben. 35 M a n u s k r i p t l i c h b e l e g t i s t aus dem frühen 13. Jahr-
hundert, daß e i n A l t a r dem h e i l i g e n Oswald geweiht wurde. 
Oft i s t d i e Verehrung Oswalds i n Regensburg mit dem Karme-
l i t e r o r d e n i n Verbindung gebracht worden, dessen K l o s t e r 
s i c h an der S t e l l e des ( j e t z i g e n ) O s w a l d - S t i f t e s befunden 
haben s o l l . Gemeiner b e s t r e i t e t aber, daß s i c h das Karme-
l i t e r k l o s t e r b e i St. Oswald befunden habe, da b e r e i t s 1318 
d i e Anlage " S p i t a l auf Tunau" genannt wird. Dieses S p i t a l 
wurde 1318 von den Regensburger F a m i l i e n F r i e d r i c h Auer und 
K a r l Prager g e s t i f t e t . Ihre Wappen s i n d noch heute an der 
Außenwand des g o t i s c h e n Chores aus dem 14. Jahrhundert zu 
sehen.36 S e i t 1553 wird d i e Oswald-Kirche für den p r o t e -
s t a n t i s c h e n G o t t e s d i e n s t verwendet. 
Aufschlußreich für d i e Erfo r s c h u n g des K u l t e s i s t f e r -
ner e i n b l e i v e r g l a s t e s F e n s t e r im südlichen S c h i f f des Do-
mes, das auf 1365 d a t i e r t worden i s t , das sog. ältere 
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N o t h e l f e r f e n s t e r . Wir fin d e n h i e r Oswald zum e r s t e n und 
e i n z i g e n Mal i n der Reihe der v i e r z e h n N o t h e l f e r ; i n dem e t -
wa zwanzig Jahre später entstandenen "jüngeren N o t h e l f e r f e n -
s t e r " hat Oswald seinen P l a t z b e r e i t s wieder räumen müs-
sen. 37 Das ältere Fenster i s t deswegen bedeutsam, w e i l 
auch i n e i n e r Fassung des Spi e l m a n n s l i e d e s , im sog. Mün-
chener Oswald, der H e i l i g e a l s e i n e r der v i e r z e h n N o t h e l f e r 
b e z e i c h n e t wird. Dünninger hat nachgewiesen, das der M'ün-
chener Oswald etwa um d i e s e l b e Z e i t wie das ältere N o t h e l -
f e r f e n s t e r i n Regensburg entstanden i s t . 3 8 D a r s t e l l u n g e n 
von Oswald f i n d e n s i c h außer im Dom auf Fresken der Domini-
kaner- und der M i n o r i t e n k i r c h e . 3 9 
E i n e um 1290 entstandene Oswald-Statue war früher am 
d r i t t e n und l e t z t e n Turm der Steinernen Brücke i n Stadtam-
hof. Heute i s t eine Kopie d i e s e r Oswald-Figur über dem 
P o r t a l des e i n z i g e n erhaltenen Brückenturms am Südende, das 
O r i g i n a l b e f i n d e t s i c h im Museum.40 ob d i e s e Statue a l l e r -
dings tatsächlich den h e i l i g e n Oswald d a r s t e l l t , i s t kon-
t r o v e r s ; e i n i g e würden i n der F i g u r l i e b e r H e i n r i c h den 
F i n k l e r sehen, der i n der Regensburger F o l k l o r e eine große 
R o l l e s p i e l t e . Ich s e l b s t muß beim A n b l i c k der s t e i n e r n e n 
F i g u r am Brückenturm immer an den gewaltigen Vogel der Re-
ginwald-Version denken, d i e z e i t l i c h vor der Statue anzu-
setzen i s t . 
Wenn w i r berücksichtigen, daß der h e i l i g e Oswald schon 
sehr früh a l s Schirmherr der P i l g e r und der Kre u z f a h r e r 
g a l t und n i c h t nur i n Regensburg, sondern überall i n Europa 
r e c h t häufig an belebten Straßen und insbesondere an Brük-
ken a u f g e s t e l l t wurde, so l i e g t d i e Annahme nahe, daß es 
s i c h um den h e i l i g e n Oswald handelt. Die U n s i c h e r h e i t h i n -
s i c h t l i c h der Identifikationsmöglichkeit der F i g u r i s t des-
halb b e d a u e r l i c h , w e i l d i e frühesten D a r s t e l l u n g e n Oswalds 
mit dem Raben aus dem 15. Jahrhundert stammen. Der Oswald 
der D o l l i n g e r g r u p p e ^ l hält i n der Hand einen Kelch, auf dem 
früher e i n Rabe mit Ring im Schnabel saß. Andras V i z k e l e t y 
hat nachgewiesen, daß d i e s e r Rabe n i c h t zur ursprünglichen 
Oswald-Figur gehörte, sondern später hinzugefügt wurde. 4^ 
Wenn d i e s e gut dokumentierte Hypothese stimmt, hatte Oswald 
im Dollinger-Ensemble zunächst eine andere Funktion: a l s 
Patron und H e l f e r der D o l l i n g e r verwies er auf d i e Bedeu-
tung des Kreuzes im Kampf gegen d i e Heiden und f i g u r i e r t 
daher s p i e g e l b i l d l i c h zu König H e i n r i c h I., der nach Aus-
weis des D o l l i n g e r l i e d e s e i n Kreuz auf dem H a i d p l a t z auf-
s t e l l t e . 
Bedeutsamer e r s c h e i n t mir d i e Tatsache, daß d i e Regens-
burger Sagengeschichte a l l e w esentlichen Elemente der Os-
wald-Legende von der K r e u z a u f r i c h t u n g b i s zu den Märchen-
motiven des Spielmannsepos i n t e g r i e r t e und a u s g e s t a l t e t e . 
Das kann an dem Figurenensemble des D o l l i n g e r s a a l e s (ent-
standen um 1290) sowie am D o l 1 i n g e r l i e d (bekannt und v e r -
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b r e i t e t durch d i e Sammlung Des Knaben Wunderhorn) nachge-
wiesen w e r d e n . ^ 
Der i n dem Ensemble d a r g e s t e l l t e König i s t ganz s i c h e r 
H e i n r i c h I., erkennbar am A t t r i b u t des Ja g d f a l k e n , der auf 
den Vogler v e r w e i s t . Ursprünglich t r u g H e i n r i c h i n der 
l i n k e n Hand e i n goldenes Kreuz, e i n besonders w i c h t i g e s 
A t t r i b u t , da es im D o l l i n g e r l i e d genannt wird. An der 
Westseite des ursprünglichen D o l l i n g e r s a a l e s befand s i c h 
d i e D a r s t e l l u n g des Lanzenkampfes zwischen dem Heiden Krako 
und D o l l i n g e r . S i e konnte beim Abbruch des D o l l i n g e r h a u s e s 
im Jahre 1889 n i c h t abgenommen werden, daher i s t uns nur 
eine G i p s r e p r o d u k t i o n (4,90 m X 2,20 m) e r h a l t e n . L i n k s 
i s t D o l l i n g e r zu sehen, der auf einem Streitroß mit Tur-
nierschabracke seinem Gegner e n t g e g e n r e i t e t , und r e c h t s se-
hen wir Krako, der gerade von der Lanze D o l l i n g e r s durch-
bohrt wird. Auf dem S c h i l d des Ungarn erkennen wir den ge-
flügelten T e u f e l . Neben der Kampfszene sehen wir den h e i -
l i g e n Oswald, e i n e wuchtige Statue von 2,20 m Höhe. Oswald 
i s t übrigens im O r i g i n a l e r h a l t e n , er b e f i n d e t s i c h im Mu-
seum der Stadt Regensburg. B e i Restaurierungen s i n d a l l e r -
dings Änderungen vorgenommen worden. Wigulaeus Hundt e r -
wähnt 1555 noch den aus dem Spielmannsepos bekannten Ring 
sowie den Raben, der b i s 1842 auf dem Rande des Kelches 
saß. 44 j n 3 e r Linken trägt der H e i l i g e auch heute noch e i n 
s i l b e r n e s Trinkgefäß. An der Konsole befinden s i c h a l s 
Trägerfiguren d r e i männliche G e s t a l t e n , über deren Bedeu-
tung d i e Meinungen der K u n s t h i s t o r i k e r auseinandergehen. 
Die t j o s t i e r e n d e n R i t t e r b e r e i t e n dem I n t e r p r e t e n k e i -
ne S c h w i e r i g k e i t e n ; es handelt s i c h dabei um d i e D a r s t e l -
lung e i n e r Episode aus dem D o l l i n g e r l i e d , e i n e r der älte-
sten Regensburger Stadtsagen. König H e i n r i c h i s t T e i l der 
Geschichte von D o l l i n g e r und Krako, In der ursprünglichen 
Form des R e l i e f s t r u g e r e i n Kreuz i n der Hand, das er nach 
Ausweis der w a h r s c h e i n l i c h ältesten V e r s i o n des Liedes auf 
dem Kampfplatz a u f s t e l l t e . Die d r e i G i p s r e l i e f s e n t s p r e -
chen somit der F i g u r e n - und Handlungsstruktur des D o l l i n -
g e r l i e d e s . 
S c h w i e r i g k e i t e n aber b e r e i t e t e den b i s h e r i g e n I n t e r -
preten der h e i l i g e Oswald, der im L i e d n i c h t genannt wird. 
Schon Andreas R a s e l i u s , der Regensburger C h r o n i s t des aus-
gehenden Humanismus, gab zu, daß er mit der d r i t t e n großen 
steinernen G e s t a l t n i c h t s anzufangen wußte. 5 Es g i b t aber 
eine o f f e n s i c h t l i c h e Beziehung zwischen D o l l i n g e r l i e d und 
Oswald-Legende, d i e b i s h e r übersehen wurde, und zwar d i e 
Erringung des Sieges über d i e Heiden durch d i e A u f s t e l l u n g 
eines Kreuzes. S i e b e f i n d e t s i c h ebenso i n der Beda-Fas-
sung der Oswald-Legende wie im D o l l i n g e r l i e d . In Johann 
Bre c h t e i s Fassung 4^ s t e l l t der K a i s e r s e l b s t das goldene 
Kreuz auf dem Kampfplatz auf - eine wohl kaum zufällige 
P a r a l l e l e zu Bedas Fassung der Oswald-Legende. Auf d i e s e 
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Weise e r g i b t s i c h e i n e Verbindung zwischen H e i n r i c h und Os-
wald: Beide s p i e l e n d i e s e l b e R o l l e , Oswald i s t eine typo-
l o g i s c h e D a r s t e l l u n g H e i n r i c h s . 
Der Zweikampf zwischen D o l l i n g e r und Krako s o l l der 
Sage nach auf dem H a i d p l a t z s t a t t g e f u n d e n haben. Mehrere 
L o k a l h i s t o r i k e r haben versu c h t , das Wort H a i d p l a t z etymo-
l o g i s c h zu erklären. E i n i g e führen es auf Heide, d.h. un-
bebautes Land, zurück, andere auf den Heiden, paganus. J e -
d e n f a l l s heißt d i e a l t e K a iserherberge, i n der der K a i s e r 
wohnte, wenn er den Reichstag besuchte, s e i t 1456 b i s zum 
heutigen Tag Zum Goldenen Kreuz.47 Darin sehe i c h eine 
s i c h e r l i c h n i c h t zufällige A s s o z i a t i o n zu dem goldenen 
Kreuz, das von dem K a i s e r auf dem H a i d p l a t z a u f g e s t e l l t 
wurde und mit dessen H i l f e der c h r i s t l i c h e R i t t e r D o l l i n g e r 
über den T e u f e l s r i t t e r Krako den Si e g errang. 
FORTLEBEN DER OSWALD-LEGENDE 
Oswald-Legende und D o l l i n g e r l i e d haben s i c h von Regens-
burg aus über den ganzen Alpenraum, aber auch über ganz 
Deutschland v e r b r e i t e t . Insbesondere für d i e Oswald-Legen-
de i s t nachgewiesen worden, daß s i e von Regensburg aus nach 
Südosten vordrang. In V i l l a c h wurde eine V e r s i o n aufge-
s c h r i e b e n , d i e dem h e i l i g e n Oswald s t a t t des Raben eine 
Taube z u g e s e l l t e , d i e während eines Gewitters über dem Meer 
den Ring aus dem Schnabel v e r l i e r t , im S t u r z f l u g wieder 
auffängt und vor Schreck darüber so schwarz w i r d wie e i n 
Rabe. Dieselbe Geschichte f i n d e n wir auch i n Slowenien, wo 
Oswald auf Skulpturen mit e i n e r schwarzen Taube a b g e b i l d e t 
wird. 4** Auf ähnlichen Wanderwegen wie d i e Oswald-Legende 
könnte auch das D o l l i n g e r l i e d i n den Süden und Südosten ge-
l a n g t s e i n . B e r e i t s 1781 e r s c h i e n eine deutsche Überset-
zung des slowenischen Liedes von Pegam und Lamberger. das 
verblüffende Ähnlichkeiten zum D o l l i n g e r l i e d z e i g t . 4 ^ 
Auch nach Abschluß seines Wanderweges durch die m i t t e l -
a l t e r l i c h e n L i t e r a t u r e n hat Oswald eine ganze Reihe von Me-
tamorphosen durchgemacht. Im vergangenen Jahrhundert wurde 
er i n Bayern vor a l l e m a l s S c h u t z h e i l i g e r der Bauern verehrt 
S e l b s t heute noch s p i e l t er eine R o l l e i n alpenländischen 
Erntebräuchen und f o l k l o r i s t i s c h e n T r a d i t i o n e n . Die l e t z t e 
Garbe, d i e auf dem Felde s t e h e n b l i e b , wurde b i s vor kurzem 
"der Oswald" genannt. In England waren ganz ähnliche Bräu-
che zu beobachten, d i e w a h r s c h e i n l i c h aber nur t y p o l o g i s c h , 
a l s o n i c h t g e n e t i s c h , mit den bayrischen zusammenhängen. 
Die d a r g e s t e l l t e Metamorphose Oswalds s c h e i n t mir t y -
p i s c h . War er zunächst Patron der Regensburger M i n i s t e r i a -
l e n , d.h. der damals führenden p o l i t i s c h e n S c h i c h t , so hat-
te s e i n K u l t gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts nur 
noch auf dem Lande eine Heimstatt. Heute i s t Oswald s e l b s t 
b e i den n i e d e r b a y e r i s c h e n Bauern, die ihn n a c h w e i s l i c h noch 
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vor zwei Generationen v e r e h r t haben, e i n Unbekannter. 
E r s t r e c h t natürlich hat man i n den Städten den Kontakt 
mit ihm v e r l o r e n . 
S e i t kurzem aber beginnt man zu entdecken, daß auch 
D o l l i n g e r und Oswald zu unserer Umwelt gehören, S t e i n ge-
worden und dennoch ständigem h i s t o r i s c h e n Wandel unterwor-
fen, Zeugen des g e s c h i c h t l i c h e n Kontinuums, i n dem auch wir 
stehen, und somit n i c h t nur p e t r i f i z i e r t e Exoten aus grauer 
V o r z e i t , sondern Angebot und Aufforderung zur h i s t o r i s c h e n 
S e l b s t f i n d u n g und S e l b s t e r k e n n t n i s . 
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